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RESUMEN
“El Manejo de la Lateralidad en Niños y Niñas de 6 años en adelante”
Autora: María Alejandra Padilla Figueroa
La necesidad de realizar este estudio de investigación surgió de las experiencias
de la vida cotidiana que personas adultas con predominancia de la mano
izquierda comentan, entre las cuales se pueden mencionar algunas actividades
como el manejo de las tijeras, cubiertos,  el escribir y otras,  les ha sido de difícil
adaptación, por lo tanto los objetivos que se plantearon en el estudio fueron
categorizar las actividades que los niños y niñas con lateralidad izquierda
predominante realizan para su adaptación a un mundo donde predominan los
diestros; identificando así cuál es su mayor dificultad, además de señalar las
características predominantes de los niños y niñas con lateralidad absoluta o
cruzada. El trabajo de campo que incluyó la recolección, el procesamiento y el
análisis e interpretación de la información se realizó en los meses de junio a
agosto, los sujetos de estudio fueron niños y niñas de seis años en adelante  que
asisten a las Escuelas Complejo para la Paz #2, 25 de Junio y la Escuela Oficial
José Felipe Flores, se eligieron niños y niñas de estas edades, porque es en
este rango de edad donde las habilidades motoras tanto gruesas como finas,
empiezan a tomar mayor control y se inicia con la dominancia de la mano, que
es la preferencia por el uso de una mano en particular. Dentro de la investigación
se utilizaron la técnica de observación y la entrevista a maestros; también tres
instrumentos, los cuales forman parte del manual de A. J. Harris, como una
secuencia de sus trabajos sobre el estudio de la lateralidad; estos resultan de
gran utilidad para examinar a sujetos con perturbaciones en lectura, ortografía y
escritura. Son test diseñados para el estudio de la dominancia lateral (mano, pie,
ojo) de aplicación individual, a partir de los seis años de edad. Los nombres de
instrumentos son Test de Harris, Test de Zazzo, Test de Berges. Como
conclusión general, se encontró que el 71% de los sujetos de estudio tienen
lateralidad cruzada esto podría deberse a que se adaptó a la utilización de
algunos instrumentos que son diseñados para personas diestras, sin embargo el
29% mantuvo la lateralidad izquierda aprendiendo a utilizar los instrumentos con
su mano o pie dominante.Otro resultado importante es la opinión de las
maestras, quienes reportaron una mala caligrafía de la mayoría de los niños, la
lateralidad izquierda puede ser un obstáculo en el aprendizaje inicial de la
escritura, sino se cuenta con la adecuada estimulación, puesto que la progresión
propia de la escritura es contraria a la tendencia natural del niño o niña zurdo, al
realizar los movimientos gráficos de derecha-izquierda.
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PRÓLOGO
La importancia de esta investigación es dar a conocer la lateralidad dominante
que tiene una persona zurda, para realizar sus actividades en las cuales a
ciertas personas con dominancia izquierda les ha resultado difícil adaptarse, es
por eso que también es necesario conocer un poco más acerca de este tema, ya
que en la Escuela de Ciencias Psicológicas las investigaciones con respecto a la
lateralidad izquierda dominante y sus características, son muy pocas.
La ubicación del estudio en cuanto a espacio, se llevó a cabo en dos escuelas
públicas de la Ciudad de Guatemala; Escuela Complejo Para la Paz #2, 25 de
junio y la Escuela Oficial José Felipe Flores, en un tiempo de una semana para
cada escuela, en las cuales se pudo trabajar con niños y niñas zurdos de 6 años
en adelante.
Los factores que justifican esta investigación son los factores sociales, culturales
y educativos ya que es necesario observar porqué es tan necesario conocer la
habilidad que poseen estos niños y niñas zurdas y cómo ayudarlos a nivel de
maestra encargada ya que es conveniente que en clase puedan realizar mejor
su trabajo.
Se logró realizar una categorización general en cuanto a las actividades que el
niño puede realizar para su adaptación al medio, se logró también identificar la
actividad donde el niño muestra su mayor dificultad y señalar las características
predominantes de los niños y niñas con lateralidad absoluta o cruzada.
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I. INTRODUCCIÓN
1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y MARCO TEÓRICO
1.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La lateralidad es un predominio motriz relacionado con las partes del cuerpo, en
el cual se integran sus dos mitades, derecha e izquierda; a través de la historia
se ha documentado que un mínimo porcentaje de la población total tiene
predominancia de lateralidad izquierda y no existiendo facilidades ergonómicas,
materiales y equipo que pudieran facilitarles su adecuado desenvolvimiento en el
medio tienen que adaptarse buscando soluciones para la adecuada convivencia
en el ámbito escolar, deportivo, profesional y social. Desarrollando sus
habilidades en el proceso de la socialización, a través de la vista y el ensayo y
error en algunas actividades.
Sin embargo estas dificultades fueron superándose, en la actualidad esta
adaptación se ha facilitado como resultado de estudios que han permitido que en
el mercado ahora se pueda contar con equipo y mobiliario para personas zurdas;
las preguntas de investigación para la realización de este proyecto fueron
formuladas, tomando en cuenta, cuáles son las características más frecuentes
que presentan los niños con lateralidad izquierda predominante, las dificultades
para definir el predominio de uno de los hemisferios y por último las actividades
que realizan los niños para el manejo adecuado de su lateralidad izquierda
predominante.
Por lo que en este estudio se elaboró el siguiente planteamiento inicial del
problema: ¿Qué actividades realizan los niños y niñas de 6 años en adelante con
lateralidad izquierda predominante, de dos escuelas de la ciudad capital para
adaptarse al mundo de diestros y qué características son las más frecuentes?
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1.2.2. MARCO TEÓRICO
La Historia Nos Cuenta
Zurdería es un concepto que es conocido como la dominancia cerebral, esta
comenzó a surgir como el enfoque más importante para la realización de
estudios de los hemisferios cerebrales. La historia menciona que durante el año
de 1870, investigadores comenzaron a descubrir varios tipos de desórdenes del
lenguaje que podrían ser resultado de daño del hemisferio izquierdo; “Karl
Wernicke, neurólogo alemán, tiene el crédito de haber mostrado que el daño de
la parte posterior del lóbulo temporal del hemisferio izquierdo puede producir
dificultades en la comprensión del lenguaje”1, aportando de esta manera
estudios y datos que ayudarían a comprender más tarde la importancia de
conocer a detalle las funciones cerebrales de ambos hemisferios en el cuerpo
humano.
En igual forma algunos estudios de problemas de lectura y escritura fueron
identificados en algunos pacientes, dando como resultado daño en el hemisferio
izquierdo y no en el derecho.
A fines del siglo XIX ya se hablaba de que el hemisferio izquierdo desempeñaba
un papel de gran importancia en las funciones del lenguaje y en general. Así
como también distintos tipos de problemas del lenguaje, son el resultado de
lesiones en distintas áreas dentro del hemisferio izquierdo.
Un aporte acerca de que el hemisferio posee funciones no compartidas por el
derecho fue el trabajo de Hugo Liepmann, se refiere a un trastorno conocido
como apraxia, generalmente definida como la incapacidad de realizar
movimientos determinados de comando.
1 Springer, S.P. y G. Deutsch, Cerebro Izquierdo y Cerebro Derecho, 4ta. Edición, Editorial Gedisa,
Barcelona, España 1991, Pp. 168
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Los Hemisferios y el uso de las manos
No es precisamente la mano la que hace la diferencia, sino el hemisferio
dominante. Se dijo que el cerebro funciona de manera cruzada por lo que los
zurdos al tener el lado derecho del cerebro como dominante suelen ser más
sensibles y artísticos, ya que el lado derecho del cerebro controla la imaginación
y es no verbal, mientras que el diestro controlado por el lado izquierdo del
cerebro posee las virtudes de la razón la lógica y la matemática, no quiere decir
que el zurdo no las posea, es simplemente que para el diestro pensar de forma
lógica es más una imposición de su hemisferio dominante el izquierdo, que para
el zurdo, ya que la lógica para el zurdo es digamos secundaria ya que el
hemisferio derecho no es racional y por ende suelen ser más soñadores,
cómicos y algo absurdos. Sí existen diferencias entre el zurdo y el diestro, más
allá de las obvias, pero no quiere decir que el zurdo sea mejor que el diestro o
viceversa, solamente hay que tener en cuenta una cosa: el zurdo ha tenido
ventaja a lo largo de los años por una razón: porque ser zurdo era antinatural en
el pasado y las personas que poseían esta anti naturalidad estaban obligadas a
cambiar de lado o eran asesinadas, pero la especialidad radica en que estas
personas al saber que poseían un "defecto" por así decirlo, se sentían tan
normales como cualquier diestro, esto los llevó a despertar más su curiosidad
por las cosas, por encontrar una respuesta a su supuesto defecto, por ende son
más artísticos, porque están respondiendo constantemente sus incógnitas.
Pero la pregunta era ¿Quién es el responsable?; los hemisferios pueden diferir
en su disposición para responder en momentos particulares.
“Jerry Levy y Colwyn Trevarthen construyeron figuras quiméricas a través de
dibujos de objetos comunes y pidieron a los sujetos que señalaran una figura
similar entre una colección visualizada libremente (esto permitió a los
investigadores observar si cada hemisferio tenía un “modo” preferido) para hacer
las uniones. La hipótesis de los investigadores era que las uniones funcionales
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podían realizarse mejor por medio del hemisferio izquierdo y las uniones por
apariencias serían las especialidad del derecho.”2
Los niños zurdos en el colegio.
Otra pregunta interesante era el por qué la zurdera es la causa de tantas
dificultades en escolares; si abordamos “el tratamiento didáctico de los niños
zurdos totales o zurdos homogéneos, según algunos investigadores, es
necesario tener en cuenta una serie de factores para facilitar su aprendizaje”3. El
aprendizaje de la escritura es difícil para todos los niños y en el caso de los niños
zurdos esta dificultad es mayor. Por esta razón se debe ser más cuidadoso de lo
habitual en la enseñanza de la escritura con estos niños.
La escritura se va desarrollando de izquierda a derecha en niños zurdos y
diestros, en el caso de niños zurdos su tendencia natural sería la de escribir de
derecha a izquierda, por lo tanto tienen que adaptarse a escribir en contra de lo
que para ellos es más natural. Otra dificultad, posiblemente una de las más
visibles, se produce al ir tapando lo que escriben por la posición de la mano, esto
no sólo les impide ir leyendo lo que escriben, también suelen manchar o borrar el
texto (sobre todo cuando escriben con lápiz).
“Mabel Condemarín y otras, señalan que las dificultades del niño zurdo al escribir
hace que busque soluciones compensatorias que le traen nuevas dificultades:
1.-Crispar el hombro izquierdo acercando su brazo al tronco.
2.-Inclinarse a la derecha para movilizar mejor su brazo.
2 Springer, S.P. y G. Deutsch, Cerebro Izquierdo y Cerebro Derecho, 4ta Edición, Editorial Gedisa,
Barcelona, España 1991, Pp. 184
3Condemarín, M.; Chadwick, M.; Y Milicie, N. Madurez Escolar. CEPE, Madrid, 1985.
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3.-Colocar su mano por encima de la línea, para dejarla libre. Es la llamada
"posición de gancho", en que la muñeca izquierda está encorvada sobre la línea
de escritura.”4
Debido a las dificultades mencionadas, apuntan una serie de soluciones más
adaptativas:
- Colocar el papel en el campo izquierdo.
- Inclinar el papel hacia la derecha.
- Colocar la mano por debajo de la línea como los diestros.
- Realizar el movimiento de progresión izquierda a derecha, de forma similar al
diestro.
- El educador, para ayudar al niño que está escribiendo, debe colocarse en el
mismo lado de la mano que el niño usa para escribir.”5
Hay razones por las cuales se dificulta aún más ya que el mundo y su
funcionamiento estánorientados para los diestros, por lo tanto el niño zurdo tiene
que llevar a cabo un proceso de adaptación a un mundo que, en principio, no
está pensado para él. Para la autora del presente proyecto era evidente que los
niños zurdos necesitaban un tratamiento escolar distinto de los diestros,
necesitan un poco más de tiempo para poder adaptarse al mundo que en su
mayoría no está hecho para él. Por supuesto no quiere decir con esto que el niño
zurdo, por el sólo hecho de serlo, se le presente un mundo escolar lleno de
problemas, no es eso. La enseñanza en el caso de niños zurdos necesita una
atención especial fundamentalmente en el inicio del proceso lecto-escritor.
Cuando se empieza a ser consciente de la situación escolar de los niños zurdos
y se empieza a observar lo que ocurre, se puede comprobar lo siguiente:
4Condemarín, M.; Chadwick, M.; Y Milicie, N. Madurez Escolar. CEPE, Madrid, 1985.
5Condemarín, M.; Chadwick, M.; Y Milicie, N. Madurez Escolar CEPE, Madrid, 1985.
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- Tienen una tendencia a hacer los giros invertidos, y suelen cometer errores con
más frecuencia en la reproducción de las letras que los diestros (grafías).
- Les cuesta más trabajo interiorizar la direccionalidad de nuestra escritura que
va de izquierda a derecha.
- Es necesario tener la precaución (si se utilizan mesas compartidas como suele
ocurrir en Educación infantil (hexagonales o dobles)de sentarlo del lado izquierdo
para que pueda colocar el brazo más cómodamente y realizar la escritura con
mayor facilidad.
- Como la mayoría de una clase es diestra, tienden a repetir actitudes de los
niños diestros, unas veces por imitación y otras, por inercia.
- Para los zurdos es bastante trabajo acostumbrase a escribir colocando la mano
por debajo de la línea de escritura. No hay que olvidar que la mayoría de niños
zurdos colocan la mano sobre o por encima de la línea de escritura y si esto no
se trabaja y corrige en Educación Infantil, (cuando empiezan a escribir) resulta
bastante difícil erradicar esta postura posteriormente, cuando ya la tienen
afianzada.
Desarrollo del niño zurdo
Durante mucho tiempo se creyó que ser zurdo era una enfermedad, pero hoy se
sabe que esto no es así, que ser zurdo no representa ningún problema de salud
y que esta característica no debe intentarse corregir. “Existen zurdos como Bill
Clinton, Woody Allen, Demi Moore, Ryan O ‘Neil, etc. por no citar a otros ilustres
del pasado como Pablo Picasso, Ludwing Van Beethoven, Napoleón o
Aristóteles”6.
6http://mente-amodei.blogspot.com/mente-amodei.blogspot.com/mente-amodei.blogspot.com/
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Entonces se preguntó por qué existen niños zurdos y otros niños diestros; la
respuesta está en una configuración cerebral diferente, donde el hemisferio
derecho dirige los movimientos del lado izquierdo de nuestro cuerpo y el
hemisferio izquierdo rige los del lado derecho. En la mayoría de niños (diestros),
el hemisferio izquierdo es el dominante, pero en otros, domina el derecho
(zurdos).
Los zurdos naturales están presentes en todas las poblaciones del mundo.
Aproximadamente entre un 8 y un 13% de la población mundial es zurda. Los
estudios indican que el fenómeno es más común en los varones que en las
mujeres. Hay más zurdos varones (13%) que mujeres (9%), sin que todavía se
tenga respuesta a esta incógnita.
Según estudios se piensa que el número de zurdos a nivel mundial sería mayor
si no hubiera presiones culturales; al parecer, la mitad de la población nace
zurda. Por ello, el escribir no es un indicador preciso, como podría parecerlo, ya
que muchos zurdos escriben con la mano derecha, obligados durante su
aprendizaje por la presión social, pero usan la mano izquierda para otras tareas,
golpean un balón con el pie izquierdo preferentemente, etc.
Desde que nacen se ven obligados a adaptarse a un mundo diseñado para
gente con la habilidad en su mano derecha, y al fin de cuentas se acostumbran e
incluso en muchas ocasiones aunque no es fácil, superan la habilidad de los
diestros. Se pueden citar algunos objetos de uso cotidiano que representan gran
dificultad en personas con la habilidad en la mano izquierda:
 Los pupitres escolares, con la “paleta” a la derecha obligan a zurdos casi
a contonearse en el pupitre. Apenas hace poco tiempo empezaron a
fabricar pupitres para zurdos pero no están a disposición en la mayoría de
escuelas.
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 El “mouse” o ratón de computadora está diseñado para cliquear con la
mano derecha aunque la mayoría de las computadoras cuentan con
programas para cambiar la ubicación del “click”, poca gente lo sabe o
conoce.
 El teclado de la computadora representa todo un reto cuando necesitan
utilizar el bloque de las teclas numéricas.
 En los teléfonos el auricular se toma con la mano izquierda para poder
accionar con la diestra lo que obliga a los zurdos a atravesar el cable para
realizar la misma acción.
 El diseño de los libros de lectura, en los niños zurdos en la edad de
aprendizaje, les representa confusión y dificultad la dirección de apertura
del libro y la forma en que está diseñada la redacción de textos, esto fue
creado para derechos.
 En la música, los pianos tienen las teclas en octavas para derechos, en la
mayoría de demás instrumentos se presenta el mismo fenómeno,
diseñados para diestros.
 La palanca de velocidades de los automóviles.
Educación y aprendizaje del niño zurdo
La familia, la escuela y la sociedad pueden originar conflictos emocionales que
repercuten en las dificultades de aprendizaje del niño. Cuando el niño está en la
etapa escolar, la actitud comprensiva de los padres hacia sus dificultades
escolares va a ser de más beneficio, que la exigencia adulta sin ninguna
explicación o justificación. En el caso de los niños zurdos tanto padres como
maestros deben apoyarlo y deberían saber cómo guiarlo a desarrollar sus
capacidades y destrezas, asimismo enseñarle las maneras y formas correctas
para su adecuada escritura, ya que la mayoría de los casos estos niños
aprenden por imitación de los niños que en su mayoría son diestros.
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“Existen estudios científicos de la Universidad de Oxford, que han descubierto
por primera vez un gen que incrementa las probabilidades de ser zurdo. El gen,
catalogado como LRRTM1, juega un importante papel en controlar qué parte del
cerebro se encarga de funciones específicas, como la del habla o la de las
emociones”7
El mismo elemento genético aumenta también ligeramente el riesgo de
desarrollar enfermedades psicóticas, tales como esquizofrenia. No obstante, el
director del equipo de investigadores, Clyde Francks, advierte de que los zurdos
no deben preocuparse por esa supuesta conexión entre la habilidad con la mano
izquierda y comportamientos esquizofrénicos. Que el gen LRRTM1 también esté
relacionado con la esquizofrenia se debe a que el cambio que se opera en las
funciones de las partes del cerebro puede causar algún tipo de desequilibrio.
“Por lo tanto podemos decir que sí debería dejarse a los zurdos que escriban con
la izquierda, ya que la represión de la zurdera lleva al desacato de las
predisposiciones naturales, a inhibiciones y trastornos del desarrollo interior. Si
se obliga a un zurdo especialmente a escribir con la derecha y los éxitos no
corresponden a los esfuerzos, se desarrollan fácilmente prejuicios espirituales”.8
Ahora si se habla de trastornos afectivos, se pueden presentar síntomas como:
 Ambivalencia Afectiva: la cual consiste en la existencia de sentimientos
contrapuestos, sin ninguna justificación aparente.
 Angustia y Ansiedad: manifestarse en temores sin motivo concreto, con la
sensación de peligro y de encontrarse indefenso.
 Inestabilidad Emocional: puede venir junto con discordancia afectiva.
 Incontinencia Afectiva: también llamada explosión incontrolada de los
afectos, impulsividad o agresividad. Y por último;
7http://curiosidadespeke.blogspot.com/2009/01/por-qu-hay-mas-diestros-que-zurdos.html
8 Nieto, Margarita, ¿Por qué Hay Niños que no Aprenden?, 2da edición, Editorial Ediciones Científicas, La
Prensa Medica Mexicana S.A. México, D.F. 1998, Pp. 223
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 Disforia: estado de mal humor, descontento.
Se pueden mencionar de igual forma ventajas y desventajas acerca de la
dominancia manual; las personas que utilizan la mano izquierda tienen mayor
facilidad de contar con dones intelectuales especiales, una imaginación espacial
más desarrollada, y además tienden a recuperarse más rápido de daños
cerebrales.
“Por otro lado, los zurdos sufren más alergias, problemas de sueño y migrañas y
están más propensos a padecer de tartamudez, alcoholismo y otros problemas
relacionado con el abuso de sustancias. Además tienen índices más altos de
dislexia, una discapacidad de la lectura, y del desorden de falta de atención, un
problema del comportamiento.”9
También se puede agregar que las personas en la actualidad se han preocupado
porque las personas zurdas tengan una vida con menos complicaciones y un
manejo de su lateralidad mejor, creando objetos como:
Para el Estudiante
 Sacapuntas: tiene la cuchilla al revés.
 Tijeras: tiene los filos invertidos, de esta forma se facilita la tarea de cortar
en línea recta.
 Reglas invertidas (de derecha a izquierda) para no entorpecer la lectura
con la mano.
 Cuaderno: la espiral está a la izquierda y se puede abrir al revés.
 Libro para colorear: se abre al revés y tiene dibujos con referencias al niño
zurdo.
 Agenda telefónica: se abre de izquierda a derecha.
9Papalia, Diane E. Psicología del Desarrollo, 7ma edición, Editorial McGraw-Hill, México 1999, Pp. 465
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 Teclado: las teclas para el cálculo y las flechas de desplazamiento están a
la izquierda.
De manejo y cocina
 Abrelatas: cuchilla al revés y el giro en el sentido natural del zurdo.
 Sacacorchos: gira en el sentido natural del zurdo.
 Chuchillos: con el filo a la derecha
 Navaja suiza multiusos
 Cinta métrica
 Cepillo de dientes asimétrico
 Estuche de manicura.
La forma de examinar la lateralidad a nivel ojo-mano-pie, por medio de gestos y
diferentes actividades que se realizan en la vida cotidiana, la cual en ciertas
ocasiones a todos los zurdos se les ha complicado por lo menos una actividad
que tengan que realizar debido a que el material con que deben de trabajar está
hecho para personas totalmente diestras y de los cuales ellos deben de
aprender, para poder llevar a cabo dicha actividad con éxito.
Durante la niñez temprana; se hace una pregunta ¿La dominancia es genética o
aprendida? Esta pregunta ha sido polémica. “Ya que una nueva teoría propone
la existencia de un solo gene para la dominancia de la mano derecha. Según
esta teoría, los individuos heredan este gene de uno o ambos padres;
aproximadamente 82 por ciento de la población son diestros, pero quienes no
heredan este gene aún tienen una posibilidad de 50-50 de ser diestros, de otra
manera serán zurdos o ambidiestros.”10
10Papalia, Diane E. Sally Wendkos Olds. Psicología del Desarrollo. 9na Edición. Editorial McGraw
Hill.México 2005. Pp. 254
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A partir de los siete años el niño descubre simultáneamente la medida del
espacio y la perspectiva, por su propia actividad espontanea, es decir la noción
derecha-izquierda.
Se pueden mencionar varias lateralidades:
 Diestro definido: cuando prefiere ojo, pie y mano derechos.
 Zurdo definido: si prefiere ojo, pie, y mano izquierdos.
 Lateralidad cruzada: si no coincide la lateralidad ojo, pie y mano.
 Zurdo contrariado: cuando por naturaleza es zurdo y se le ha obligado a
utilizar la mano derecha.
 Diestro para unas actividades y zurdo para otras.
El conocimiento de derecha- izquierda normalmente se adquiere entre los 6 y 7
años de edad, el niño es capaz de distinguir el eje corporal que limita los lados
laterales del cuerpo.
Dominancia de la mano
Es evidente a partir de los 3 años de edad, pues en las personas con hemisferios
más simétricos tiende a dominar el hemisferio derecho, lo que los hace zurdos.
La dominancia de la mano no es siempre obvia, no todas las personas prefieren
una mano para todas las tareas. Los niños tienden más a ser zurdos que las
niñas. La incidencia de zurdos en una población depende, en parte, de las
actitudes culturales; ya que muchas culturas desaprueban el uso de la mano
izquierda, y en ocasiones fuerzan a los niños zurdos a utilizar la derecha,
incluso, amarrando la mano izquierda con una cinta (como se hace en Japón).
“En las sociedades más restrictivas, solo 1.8 por cierto de la población es zurda,
en comparación con el 10.4 por cierto en las sociedades más permisivas”11.
11Papalia, Diane E. Sally Wendkos Olds. Psicología del Desarrollo. 9na Edición. Editorial McGraw Hill.
México 2005. Pp. 363
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1.3.HIPÓTESIS DE TRABAJO
La adecuada adaptación de una niña o niño zurdo está determinada por la
dificultad en la ejecución de las distintas actividades cotidianas con objetos o
instrumentos diseñados para diestros.
Variable Independiente: la adecuada adaptación de una niña o niño zurdo.
Indicadores: estimulación temprana, socialización preescolar, la utilización de
materiales, equipo y útiles de la vida cotidiana.
Variables Dependientes: el grado de dificultad en la ejecución de las distintas
actividades cotidianas.
Indicadores: ejecución de las actividades solicitadas en los Test de Harris, Test
de Zazzo, Test de Berges.
1.4.DELIMITACIÓN
Se realizó un trabajo de campo en dos escuela de la Ciudad de Guatemala,
siendo estas la Escuela Complejo para la Paz #2, 25 de junio y la Escuela Oficial
José Felipe Flores, en las cuales se llevó a cabo la realización de entrevistas,
observaciones directas y test para niños y niñas zurdas de 6 años en adelante.
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II. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
2.1. TÉCNICAS
Técnica de muestreo
En este estudio se utilizó la técnica de muestreo no probabilístico por
conveniencia; que se realizó con un grupo poblacional reportado no mayor de un
5% en grupos escolares, por lo tanto en las dos instituciones donde se realizó el
estudio de campo todos los niños y niñas zurdos serán sujetos de estudio.
La investigación fue desarrollada con niños y niñas zurdas comprendidas entre
las edades de 6 años en adelante, de la Escuela Complejo para la Paz # 2, 25
de Junio y la Escuela Oficial José Felipe Flores, los sujetos de estudio fueron 24.
Se eligieron estas instituciones y niños de estas edades, porque es en este
rango de edad es donde las habilidades motoras tanto gruesas como finas,
empiezan a tomar mayo control y se inicia con la dominancia de la mano; que es
la preferencia por el uso de una mano en particular.
Técnicas de Recolección de Datos
Entre las técnicas que se utilizaron en esta investigación fueron la observación
directa a los niños y niñas zurdos de ambas escuelas en su ambiente escolar, se
pudo utilizar esta técnica de manera natural, por ejemplo, observando conductas
tal y como suceden en su medio natural; en donde se observó el comportamiento
de los niños y niñas al momento de realizar determinadas actividades.
La entrevista fue una técnica orientada a establecer contacto directo con las
personas que se consideran fuente de información, en este caso las maestras
encargadas de los niños, ya que fue necesario conocer las concepciones y
prácticas, acerca del desarrollo psicosocial del niño zurdo.
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Técnicas de análisis estadísticos
En este estudio se aplicó la estadística descriptiva para el procesamiento de la
información, obteniendo porcentajes de acuerdo a los objetivos del
estudio,seguidamente se elaboró cuadros y gráficas que se analizaron,
posteriormente se elaboran conclusiones y recomendaciones.
2.2. INSTRUMENTOS
Entre los instrumentos que se utilizaron en el proceso de investigación están las
pruebas de lateralidad, las cuales forman parte de un manual que está
constituido por un conjunto de test que fueron, recopilados por el autor A.J.
Harris; como una secuencia de sus trabajos sobre el estudio de la lateralidad.
Se utilizaron para examinar a sujetos con perturbaciones en lectura, ortografía y
escritura además del estudio de la dominancia lateral (mano, pie, ojo) de
aplicación individual, a partir de los 6 años.
Los test estaban elaborados de la siguiente manera: el Test de Harris, el cual se
utilizó para poder detectar la lateralidad predominante en una persona. El Test
de Zazzo, que se sustenta en la realización de tres actos (patear un balón,
repartir unas cartas y uno relacionado con la puntería) determinó la lateralidad
dominante de ojo, mano y pie; y el Test de Berges que se basó en la ejecución
de unas actividades con las manos, el cual determinó su dominancia.
Las actividades median específicamente el área motriz, las cuales permitieron
identificar el tipo de lateralidad izquierda dominante que tienen los sujetos de
estudio.
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III. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS, E INTERPRETACIÓN DE
RESULTADOS
3.1. Características del lugar
Este estudio se realizó en dos Escuelas oficiales de nivel primario de la Ciudad
Capital, ubicadas 1 en la zona 5 y 1 en la zona 11, las dos Escuelas están en
buenas condiciones en su estructura física.
3.2. Características de la población
La población objeto de estudio de esta investigación consistió en 14 niñas y 10
niños, comprendidos en las edades de 6 a 8 años de edad, estudiantes de dos
escuelas de la ciudad capital, además de 11 maestras encargadas de los niños y
niñas.
Gráfica no. 1 Población
Fuente: Test de lateralidad aplicado a niños y niñas zurdos,
entrevistas a maestras.
La población estuvo constituida por 14 niñas y 10 niños, de los cuales 5 tienen 7
años, 10 tienen 8 años y 9 tienen 9 años; así mismo se entrevistó a 11 maestras
de los niños y niñas sujetos de estudio. Se contó el apoyo de las Señoras
Directoras.
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Gráfica no. 2 Lateralidad
Fuente: Test de lateralidad aplicado a niños y niñas zurdos.
Del total de los sujetos estudiados el 71% presenta lateralidad cruzada,
especialmente en la utilización de la mano derecha realizando actividades con
tijeras, cuchillos, roscas, encendido de fósforos, abrir o cerrar puertas,
lavamanos etc. causa que podría ser explicada debido a que los instrumentos
que se utilizan son diseñados para personas diestras.El resto que es el 29% son
de lateralidad izquierda y se han adaptado al uso de los instrumentos con la
mano dominante.
71%29%
Lateralidad
Cruzada
Izquierda
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Gráfica No. 3 General Pies
Fuente: Test de lateralidad aplicado a niños y niñas zurdos.
En las pruebas realizadas para verificar la lateralidad utilizando los pies; en
general no se encontró diferencia en las actividades, el 62.5% conducen la
pelota y tiran a gol con el pie izquierdo, y el 37.5% lo hace con el pie derecho,
siendo evidente la dominancia de lateralidad izquierda. Sin embargo en relación
al sexo el 70% de los niños utilizan el pié izquierdo para las actividades de
conducir la pelota y tirar a gol el 60%, el sexo femenino utiliza para tirar a gol el
pié izquierdo en un 64.28% y para conducir la pelota el 54.14%. En las pruebas
de lateralidad se encontró que de la población estudiada el 67% tiene una
dominancia izquierda para patear la pelota, y un 33% tiene dominancia derecha,
con relación al sexo el 70% de los niños utilizan el pié izquierdo y entre las niñas
el 64.28% siendo mínima la diferencia entre sexos.
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Gráfica No. 4 General Ojos
Fuente: Test de lateralidad aplicado a niños y niñas zurdos.
Con relación a la lateralidad dominante de los ojos, se encontró que del total de
la población estudiada el 54.17% es de dominancia izquierda y un 45.83% es de
dominancia derecha. Al igual que en las otras actividades la diferencia es mínima
(8.34%), con relación al sexo son las niñas las que utilizan más el ojo izquierdo
para ver a través de un agujero encontrándose 64.28% y los niños 40% la
diferencia es más marcada en esta actividad, no así en la puntería donde las
niñas tienen 64.28% y los niños 60%, se puede observar que las niñas utilizan el
ojo izquierdo para las dos actividades, no así los niños.
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Gráfica No. 5 General Manos
Fuente: Test de lateralidad aplicado a niños y niñas zurdos.
Con relación a la habilidad de las manos de niños y niñas, se puede observar
que el 100% de los sujetos tienen lateralidad izquierda dominante en la escritura,
las actividades con más alto porcentaje en la utilización de la mano izquierda son
cortar con cuchillo 91.67%, cepillarse los dientes, peinarse, cortar con tijera,
87.50%, encender 83.33%, sin embargo con relación al sexo se encontró que en
más alto porcentaje las niñas son más hábiles con la mano izquierda para lanzar
la pelota, dar cuerda al reloj, peinarse, cortar con cuchillo, encender, golpear con
martillo, girar pica puerta, distribuir naipes y los niños más hábiles para sacar
clavos,  desenroscar, cepillar dientes, tensar goma, cortar con tijeras, hacer
polvo y enroscar. No hay actividades que podrían clasificarse como femeninas y
masculinas.
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Gráfica No. 6 Entrevista a Maestras
Fuente: encuesta realizada a maestras
Como resultado de la entrevista realizada a los maestros se encontró que las
dificultades en las actividades de desarrollo motor en los sujetos de estudio, tales
como escribir y cortar tienen un mayor porcentaje (49%), sin embargo es de
hacer notar que  ninguno tiene escritorio adecuado para zurdos, y las tijeras que
utilizan también no son adecuadas para ellos y ellas.
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3.3. Análisis Global
En el presente informe se encontrarán los resultados de la investigación, en la
cual la muestra estuvo constituida por 14 niñas, 10 niños y 11 maestras, en este
estudio se realizó la técnica de observación para los niños y niñas y la entrevista
dirigida a las maestras; los instrumentos test de Zazzo, test de Berges y Test de
Harris; durante la recolección de la información que llevó un promedio de treinta
minutos por niño, tiempo durante el cual cada niño sujeto de estudio tuvo un
comportamiento dentro del límite normal, siguiendo instrucciones precisas,
alcanzando así los objetivos del estudio.
Los test están subdivididos en la utilización derecho o izquierda del ojo, las
manos y los pies donde al final se puede describir la lateralidad que cada uno de
ellos tiene.
Como resultados generales en la utilización de los ojos, al solicitarles ver por un
agujero  y puntería las niñas utilizan más el ojo izquierdo que los niños; con
relación a la utilización de los pies se median dos actividades conducir la pelota y
tirar a gol y se encontró que las niñas utilizan más su pie izquierdo para tirar a
gol mas no para conducir la pelota; actividad donde los niños obtuvieron el
mayor porcentaje.
En cuanto a la utilización de las manos el instrumento medía 16 actividades de
las cuales la escritura el 100% utiliza su mano izquierda; pero dando un dato
relevante las niñas son más hábiles con la mano izquierda para lanzar la pelota,
dar cuerda al reloj, peinarse, cortar con cuchillo, encender, golpear con martillo,
girar pica puerta, distribuir naipes y los niños más hábiles para sacar clavos,
desenroscar, cepillar dientes, tensar goma, cortar con tijeras, hacer polvo y
enroscar.
En resultados generales el 71% de la población total es de lateralidad cruzada,
siendo esto un factor importante ya que los niños y niñas actualmente muestran
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cierta dificultad para realizar ciertas actividades que impliquen instrumentos de
uso cotidiano que estén hechos para personas totalmente diestras.
En la educación actual de Guatemala se presenta que los niños con dominancia
zurda en la escritura como es el 100% de la población objeto de estudio; tienen
que adaptarse a realizar ciertas actividades dentro del aula y los maestros
deberían informarse desde un principio si hay niños zurdos en el grupo, para
prestarles atención y ayuda, ubicarlos en el lugar correcto, procurar que use las
herramientas adecuadas e informar a los padres de familia del niño la manera en
que ellos pueden ayudarlos en casa.
También parte de los resultados en las pruebas realizadas tanto en ojo, mano y
pie; se encontró diferencias en cuanto a sexo y lateralidad; En cuanto a la
habilidad de las manos de niños y niñas, la lateralidad de ambos muestra una
igualdad al realizar la actividad de enroscar, mientras que en el resto de las
actividades evaluadas persiste la dominancia izquierda. Se puede decir entonces
que el cien por ciento de niños y niñas utiliza la mano izquierda para escribir,
más no para realizar el resto de  las actividades cotidianas de su entorno social
donde hay predominancia de la lateralidad izquierda para la mayoría, pero se
encontró que algunas actividades son realizadas con la mano o pie derecho o
utilizan el ojo derecho que los ubica con lateralidad cruzada.
En la entrevista a maestros que se realizó, se encontró que la mayoría de ellas
opina que los niños y niñas zurdos presentan dificultades en actividades de
desarrollo motor, tales como escribir y cortar. Pero en Guatemala se ha tenido
históricamente un nivel muy desfavorable en el campo de la educación; el nivel
de escolaridad en Guatemala es sumamente bajo, ya que las oportunidades de
acceso y permanencia en el sistema educativo no se hayan al alcance de la
mayoría de la población guatemalteca. Desigualdades económicas y sociales; en
las cuales se puede mencionar que en ninguna de las dos escuelas existen
escritorios para zurdos y otros factores políticos, lingüísticos y geográficos
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influyen en el acceso de niños y niñas a la educación. Además que en su
mayoría las aulas se encuentran saturadas y no existe una educación
personalizada; esta deficiencia es muy preocupante si se toma en cuenta que la
educación no es solo un factor de crecimiento económico, sino también es
fundamental para el desarrollo social del niño y niña; agreguemos también que
los niños zurdos se encuentran en el aula con la mayoría de personas que
escriben y pintan al contrario de ellos, tratan entonces de imitarlos y es allí donde
surge la dificultad para poder desarrollarse correctamente y aprender por
imitación y no de una forma natural.
Las actividades cotidianas que el niño y niña realizan en casa, escuela, parque
de recreación, etc. también son importantes en el desarrollo del niño y niña
zurdo, ya que si este desde un principio realizará actividades con instrumentos
diseñados para zurdos el porcentaje de 71% lateralidad cruzada disminuiría y el
29% de lateralidad izquierda aumentaría, lo cual no limitaría un desenvolvimiento
natural.
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1. Conclusiones
 Con base en los datos obtenidos y el análisis realizado, se concluyó que el
71% de los sujetos de estudio tienen lateralidad cruzada esto es un factor
positivo para su adaptación en la utilización de los instrumentos diseñados
para diestros ya que tendrán menos dificultad en realizar las distintas
actividades, sin embargo el 29% tiene lateralidad izquierda presentando
cierta dificultad para la utilización de los instrumentos, esto no significa que
ellos y ellas no puedan hacerlo.
 De la encuesta realizada a las maestras se encontró que el 54.16% de los
sujetos de estudiotienen  mala caligrafía yno colocan el cuaderno
adecuadamente, esto significa que la lateralidad izquierda puede ser un
obstáculo en el aprendizaje inicial de la escritura, sino se cuenta con la
adecuada estimulación, puesto que la progresión propia de la escritura es
contraria a la tendencia natural del niño o niña zurda, al realizar los
movimientos gráficos de derecha-izquierda. Además no cuentan con el
escritorio apropiado.
 De las actividades observadas en los sujetos de estudio se encontró que el
100%  utiliza la mano izquierda para  la escritura, no así en el resto de
actividades donde los porcentajes más relevantes estuvieron en 91.67% en
utilizar la mano izquierda y en 54.17% en la utilización del ojo izquierdo, lo
que significa que la adaptación del niño y niña con lateralidad izquierda
predominante es adecuada ya que es capaz de realizar cualquier actividad
cotidiana desarrollando más habilidades cognitivas y motoras.
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4.2. Recomendaciones
 Las Instituciones educativas deben identificar desde un inicio a los niños y
niñas con predominancia en la lateralidad izquierda (zurdos), para poder
acompañarles de manera positiva en la adaptación a las actividades
educativas, fortaleciendo su predominancia sin forzarlos a realizar
actividadescon la mano o pie no dominante.
 Las instituciones educativas deben contar con el mobiliario y material
adecuado para niños y niñas zurdos para que este grupo aunque
minoritario pueda desarrollar sus actividades con comodidad y más fas
facilidad.
 A los maestros, tomar en cuenta las necesidades y la adecuada
estimulación en el desarrollo cognitivo de los niños y niñas zurdos, que les
ayudará a valorar sus capacidades y a conocer la forma de desarrollarse
en un entorno para diestros.
 A las autoridades de los establecimientos educativos, continuar abriendo
sus puertas a las diferentes investigaciones que pudieran enriquecer el
proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños con lateralidad izquierda
predominante.
 A la Escuela de Ciencias Psicológicas, que promueva el fortalecimiento de
la investigación, en especial sobre el tema de la lateralidad izquierda.
 A la Universidad de San Carlos de Guatemala, continuar formando
profesionales, para contribuir a la formación de una mejor sociedad.
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ANEXOS
OBSERVACIÓN DIRECTA
1. Predomina el uso de la mano izquierda en las actividades que realiza.
2. Se involucra en juegos grupales a la hora de recreo…………………...
3. Se integra a todas las actividades de su salón de clases………………
4. Realiza actividades adecuadas a su edad en forma independiente…
5. Es legible el trazo de su escritura……………………………………….....
6. Muestra habilidad para realizar actividades motoras……………………
7. Cuenta con el material adecuado para trabajar en clase………………
8. Utiliza un adecuado lenguaje de acuerdo a su edad……………………
ENTREVISTA A MAESTROS
La presente entrevista nos proporciona datos importantes acerca del desarrollo
de su alumno/a zurdo que ha tenido en su ambiente escolar. Dicha información
será usada a discreción. Le agradecemos que responda a las siguientes
preguntas de acuerdo a su criterio y conocimiento.
1. ¿Qué opina usted de los niños zurdos?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. ¿Ha observado si a su alumno zurdo se le dificulta realizar algunas
actividades motoras?
Especifique_______________________________________________________
________________________________________________________________
3. Indique en que actividades motoras ha observado dificultad en alumnos
zurdos:_____________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
TEST DE ZAZZO
Nombre del alumno: ___________________________________________
Edad: _________
Se realizan actividades con:
 La mano: distribución de naipes
 Ojo: puntería
 El pie: rayuela / chutar la pelota
Observaciones:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________
TEST DE BERGES
Nombre del alumno: ___________________________________________
Edad: _________
Se realizan 4 movimientos de una mano:
 Golpear un martillo
 Sacar clavos
 Peinarse
 Dinamomética
Se realizan 7 actividades bimanuales
 Desenroscar un tapón
 Volver a enroscar
 Encender un fósforo
 Prueba de recortes
 Hacer polvo dos terrones de azúcar
 Manipulación de bastoncillos
 Distribución de naipes
Observaciones:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
TEST DE HARRIS
Nombre del alumno: ___________________________________________
Edad: _________
Se realizan 10 acciones:
Preferencia de mano:
- Lanzar una pelota.
- Dar cuerda a un reloj
- Golpear con un martillo
- Cepillarse los dientes
- Peinarse
- Hacer girar el picaporte de una
puerta
- Tensar una goma
- Cortar con tijeras
- Cortar con cuchillo.
- Escribir.
Se realizan 4 acciones:
Dominancia de ojos:
- Mirar por un agujero de un cartón
Dominancia de pies:
- Patear una pelota
- Conducir una pelota
- Patear un gol.
Observaciones:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
